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r第6.部】 病 理 撃 部 (主任 助教授 象森武夫)
【業 績 日 鼓】
1)宇野 宏 :成人肺粋核症の発生に関する病理学的研究 ･--∫--･-･.--････.･.
2)相葉通信 :種 々の複素享畏式牝合物の帯核化学療法に掲する研究 ･
其の1)Pyridine,Pyridothiazole及び PhenyトPyTidylether誘藩体の結核菌発育抑制作用L,{関する研究 -164
3)家森武夫 ･森 茂樹 ･相葉通信 ･森 芳茂 ･高橋西成 ･間門寿太郎 :同 上
其の2)Benzoth;azole及び Thiazole誘導√体のう陪核甫発育抑制作用に関する研究
4)家森武夫 ･宇野 ′宏 :肺給核の病華里 (節5鞘) 日本病理学昏倉誌 39番 (1950)
5)家森武夫 ･宇野 宏 :筋核初感染展 と肺の二次糖核病農に関する病理学的研究
25回日本結核病学魯発表 (1950,5,金沢), 結核 25巻 9.10,11合併号 524,(1950)
6)家額武夫 :粟粒韓核症の病現学的祈究並びにStreptomycinの影響について
同 上 同 志 25巻 528(1950)
7)森 茂樹 ･相葉通信 ･山城 ･森 芳茂 ･家森武夫 :Benzothiazole誘導体の鰭核北学療法E/{関する研究
同 上 同 誌 25番 542(1950)
8)家森武央 ･笹瀕博次 ･宇野 宏 :急死肴にみられる恥 ヒ性結滋病鹿に関する病理学的研究
日本結核病学食第2回近畿地方骨発表 (1950,ll,京都)
9)森 ･三宿葉 ･家森 :Benzothiazole.Pyridine及び Phenyトpyridylether誘導体の結核菌発育阻止イ車用に
関する実験的研究 同 上
10)家森 ･笹瀬 ･宇野 :弧立性血行埠移性病集の形成について
節2回日本病理学脅西部地方魯 (熊本)発表 (1950,ll)
日本病根単奇骨誌第39番地方骨号 (1950)
ll)家森武夫 :肺椅核の病理 臨床医学 節36番 鮮2号 18頁 (昭和26年2月)
12)象森武夫 ‥早期死亡例の病現*.剖によるジフテ1)ア予防接穐網の原因追究咋ついて
京都ジフテl)ア予防接種網記録 425貢 京都府衛生部 (1950,3,31)
13)家森 ･門田 ･武 田 こジ フテ 1)ア予防接種(/{よる事故死6剖検例の総括及び考按
同 上 406耳 (1950,3,)
14)長石 ･家森 ･′J､河 ･長沢 ･lrげ :不完全気胸例l/{対する肺切除術の綻験,年射て切除肺の
病理解剖学的所見 95
